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La sexualidad y el desarrollo humano: aproximaciones para una posible articulación
/DVH[XDOLGDG\HOGHVDUUROORKXPDQR
DSUR[LPDFLRQHVSDUDXQDSRVLEOHDUWLFXODFLyQ
3DXOD$QGUHD6HUQD&DUPRQD1
Resumen
(QHOSUHVHQWHDUWtFXORGHUHÀH[LyQVHEXVFDGHMDUHQHYLGHQFLDODVSRVLEOHVUHODFLRQHV
entre la propuesta de desarrollo humano planteado desde el Programa de las Naciones 
8QLGDVSDUDHO'HVDUUROOR318'\ODVH[XDOLGDG
(VWHLQLFLDFRQXQEUHYHUHFRUULGRSRUODGLPHQVLyQVH[XDOFRQHOSURSyVLWRGHSURSRUFLRQDU
al lector un acercamiento en torno a la vinculación de psta en los discursos de políticas 
públicas y derechos humanos, además de algunos escenarios planteados por Michael 
)RXFDXOW
Posteriormente se hace un acercamiento al desarrollo humano centrado en los 
planteamientos del PNUD y la propuesta de desarrollo a escala humana planteada por 
0D[1HHI
)LQDOPHQWHVHSODQWHDQXQDGLVFXVLyQ\XQDVFRQFOXVLRQHVTXHUHÀHMDQODSRVLFLyQGHOD
DXWRUDUHVSHFWRDODVSRVLEOHVDSUR[LPDFLRQHVHQWUHODVH[XDOLGDG\HOGHVDUUROORKXPDQR
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Abstract 
7KLVUHÀHFWLRQDUWLFOHVHHNVWRPDNHFOHDUWKHSRVVLEOHUHODWLRQVKLSVEHWZHHQWKHSURSRVDO
on human development raised from the United Nations Program for Development (UNDP) 
DQGVH[XDOLW\
This begins with a brief review of the sexual dimension in order to provide the reader with 
an approach related to the connection of this with the speeches of public policy and human 
ULJKWVDQGVRPHVFHQDULRVSRVHGE\0LFKDHO)RXFDXOW
Later, an approach to the human development focused on approaches from UNDP and the 
SURSRVDOIRUGHYHORSPHQWDWDKXPDQVFDOHPDGHE\0D[1HHILVPDGH)LQDOO\DGLVFXVVLRQ
DQGFRQFOXVLRQVWKDWUHÀHFWWKHYLHZVRIWKHDXWKRUUHJDUGLQJSRVVLEOHDSSURDFKHVEHWZHHQ
VH[XDOLW\DQGKXPDQGHYHORSPHQWDUHUDLVHG
Keywords: human development, sexuality, need (Fuente: MeSH)
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Introducción
(QODDFWXDOLGDGDERUGDUODVH[XDOLGDGHQ
WRUQR DO GHVDUUROOR KXPDQR LPSOLFD SDUD
ORVSURIHVLRQDOHVHQHOiUHDGHODVFLHQFLDV
VRFLDOHV\ODVDOXGXQGLVFXUVRLQWHUHVDQWH
SDUDGLVFXWLU\SRQHUHQFRQWH[WR3RUHVWD
UD]yQ VHSUHVHQWDHVWHDUWtFXORHQGRQGH
DGHPiVGHSODQWHDUIRUPDVGHDUWLFXODFLyQ
HQWUH OD VH[XDOLGDG\GHVDUUROORKXPDQR
RIUHFH XQD UHÀH[LyQ HQ WRUQR D HVWRV
GRV DVSHFWRV ORV FXDOHV GHVSLHUWDQ XQD
GLYHUVLGDGGHLGHDVVHQWLPLHQWRVDFFLRQHV
\UHDFFLRQHV1RVHSUHWHQGHSURIXQGL]DU
HQ ORV FRQFHSWRV WHyULFRV \D FRQRFLGRV
GHVH[XDOLGDG\GHVDUUROORKXPDQRSXHV
HVWRV FRQVWLWX\HQ VROR XQ FDPLQR SDUD
OOHJDUDXQDUHÀH[LyQULJXURVD\MXLFLRVD
TXH SURFXUD GHMDU D XQ ODGR OD VRVSHFKD
GHORREYLR\HOHPHQWDOTXHUHVXOWDUtDVHU
ODSRVLEOHUHODFLyQTXHVHSODQWHDHQWUHHO
GHVDUUROORKXPDQR\ODVH[XDOLGDG
(QODSULPHUDFDWHJRUtDTXHVHGHVDUUROOD
HQ HO DUWtFXOR VH SRGUi HQFRQWUDU XQ
SHTXHxR UHFRUULGR SRU OD VH[XDOLGDG
HO FXDO SUHWHQGH HYLGHQFLDU FyPR OD
VH[XDOLGDG WHUPLQD VLHQGR XQ DVXQWR GH
GHUHFKRV (Q OD VHJXQGD FDWHJRUtD VH
DERUGD HO WHPD GHO GHVDUUROOR KXPDQR
HQ GRQGH ORV DSRUWHV FRQFHSWXDOHV
GHO 3URJUDPD GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV
318' 0DKEXE XO+DT  $PDUWLD
6HQ  1XVVEDXP  HQULTXHFHQ HO
GRFXPHQWRGHPDQHUD VLJQL¿FDWLYD3HUR
WHUPLQDVLHQGR0DQIUHG0D[1HHIHODXWRU
PiVGHVDUUROODGRSRUFXDQWRHVTXLHQVH
UH¿HUH D OD VH[XDOLGDG FRPR QHFHVLGDG
HQ HO GLVFXUVR GHO GHVDUUROOR KXPDQR
HVSHFt¿FDPHQWH HQ VXV REUDV'HVDUUROOR
DHVFDODKXPDQDFRQFHSWRVDSOLFDFLRQHV
\ DOJXQDV UHÀH[LRQHV  \ 'HVDUUROOR D
HVFDODKXPDQDXQDRSFLyQSDUDHO IXWXUR
 (VWDV GRV FDWHJRUtDV QHFHVLGDG \
GHUHFKR GDQ DO DUWtFXOR OD FDOLGDG GH
UHÀH[LyQ\DSDUWLUGHHOODVVHHPSLH]DQ
DLGHQWL¿FDUHVDVSRVLEOHVDSUR[LPDFLRQHV
HQWUHODVH[XDOLGDG\HOGHVDUUROORKXPDQR
8QDIRWRJUDItDDODVH[XDOLGDG
(Q OD DFWXDOLGDG ODV WHOHFRPXQLFDFLRQHV
KDQWHQLGRXQLPSRUWDQWHGHVDUUROOR\SRU
HQGH KDQ RFXSDGR XQ OXJDU VLJQL¿FDWLYR
cuando se tratan asuntos en torno a la 
VH[XDOLGDGSHURDXQDVtHVWDVLJXHVLHQGR
XQDWHPiWLFDVREUHODFXDOH[LVWHQPXFKRV
YDFtRVSXHVHQJUDQPHGLGDVHFDUHFHGHO
FDUiFWHU REMHWLYR \ FUtWLFR TXH SHUPLWD
UHDOL]DUXQDERUGDMHFRQFUHWRGHODPLVPD
'HDOJXQDDPDQHUDODSDODEUDVH[XDOLGDG
VH UHODFLRQD FRQ OD JHQLWDOLGDG \ HVWD D
VXYH]FRQHOVH[R WHPDTXHJHQHUDD~Q
PiVHVFR]RU&RQUHVSHFWRDHVWR&DUGLQDO
GLFH
Al sexo se le trata dentro de una confusión 
HQWUH OD LJQRUDQFLD \ OD VR¿VWLFDFLyQ OD
negación y la indulgencia, la represión 
y el estímulo, el castigo y la explotación, 
el secreto “sucio secretito”, como 
decía Henry Miller; la exhibición y la 
FRPHUFLDOL]DFLyQ 6H OH DVRFLD D XQD
duplicidad e indecencia que no conduce 
ni a la honestidad intelectual ni a la 
GLJQLGDGKXPDQD
(O FDUiFWHU SXQLWLYR TXH RSHUD VREUH HO
VH[R UHFDH FRQ PXFKD PiV IXHU]D HQ OD
VH[XDOLGDG VLWXDFLyQ TXH OD OOHYD D VHU
YLVWD FRQ UHFHOR GHVGH GLVWLQWRV yUGHQHV
VRFLDOHVFRPRHOIDPLOLDUHOUHOLJLRVR\HO
VRFLDOyUGHQHVHQORVFXDOHVODVH[XDOLGDG
VH GHOLPLWD FRQ HVWULFWDV QRUPDV TXH
VHxDODQGHPDQHUDFODUDHOOtPLWHHQWUHOR
QRUPDO \ OR DQRUPDO HQWUH OR SHUPLWLGR
\ORSURKLELGR\D~QPiVHQWUHORTXHVH
SXHGHKDEODU\ORTXHVHGHEHFDOODU
&DEHUHVDOWDUTXHODVH[XDOLGDGQRVLHPSUH
IXH UHVWULQJLGD \ VDQFLRQDGD )RXFDXOW
 KDFH XQD LPSRUWDQWH GHVFULSFLyQ
GHODIRUPDFRPRHUDQYLVWDVODVSUiFWLFDV
VH[XDOHVHQOD(XURSDGHO6LJOR;9,,
Las prácticas no buscaban el secreto; las 
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palabras se decían sin excesiva reticencia, 
y las cosas sin demasiado disfraz; se tenía 
XQD WROHUDQWH IDPLOLDULGDGFRQ OR LOtFLWR
Los códigos de lo grosero, de lo obsceno 
y de lo indecente, si se los compara 
FRQ ORV GHO VLJOR ;,; HUDQ PX\ OD[RV
Gestos directos, discursos sin vergüenza, 
trasgresiones visibles, anatomías exhibidas 
y fácilmente entremezcladas, niños 
desvergonzados vagabundeando sin 
molestia ni escándalo entre las risas de 
ORV DGXOWRV ORV FXHUSRV VH SDYRQHDEDQ

(QHOPLVPRVHQWLGR&DODPHHQVXREUD
³(URV HQ OD HQWLJXD *UHFLD´  SODQWHD
TXH ODVSUiFWLFDV VH[XDOHVGH ORVJULHJRV
HUDQPX\VLJQL¿FDWLYDV\DTXHHOVH[RHUD
YLVWRSRUHOORVFRPRHORULJHQGHXQSODFHU
LQ¿QLWRTXHFRQWHQtDXQSURIXQGRFDUiFWHU
GLYLQR (Q OD PLWRORJLD ODV SUiFWLFDV
VH[XDOHVWHQtDQXQYDORULPSRUWDQWH\DTXH
HUDQXQ UHÀHMRGH ORVGLRVHVPLWROyJLFRV
GHOD*UHFLDDQWLJXD/RVJULHJRVDGRUDEDQ
ODEHOOH]DSRU OR  WDQWRQRHUDPDOYLVWR
TXHGDUDQRGDGDGRDQWHXQKRPEUHRXQD
PXMHUKHUPRVRV LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHO
JpQHURGHOREVHUYDGR
3RURWURODGRHVWHPLVPRHVFULWRUVRWLHQH
TXHODVRFLHGDGURPDQDIXHFRQRFLGDSRU
VHUPX\OLEHUDOHQVXVSUiFWLFDVVH[XDOHV
\D TXH ODPRUDO GH OD VH[XDOLGDG HVWDED
PHGLDGD SRU OD LGHD GH FRQWURO SRU
HMHPSOR XQ FLXGDGDQR SRGLD VRVWHQHU
UHODFLRQHV VH[XDOHV FRQ VX HVSRVD FRQ
XQ KRPEUH HQ ORV EDxRV S~EOLFRV \ FRQ
XQDSURVWLWXWDHQXQEXUGHOSHURVRORHUD
VHxDODGRVLQRSRGtDPDQWHQHUFDGDFRVD
HQVXOXJDU
3RVWHULRUPHQWHODpSRFDGHORV9LFWRULDQRV
GHMD HQ HYLGHQFLD XQD VH[XDOLGDG GHVGH
RWUD SHUVSHFWLYD HQ HVWD VRFLHGDG ODV
SUiFWLFDVVH[XDOHVIXHURQFHQVXUDGDVFRQ
GLVFXUVRV VREUHHOSHFDGR\ ORSURKLELGR
TXH SURGXMHURQ XQ SURFHVR GH UHSUHVLyQ
GLVFXUVLYD HQ WRUQR DO VH[R GH HVWD
PDQHUDla sexualidad es cuidadosamente 
HQFHUUDGD6HPXGD/DIDPLOLDFRQ\XJDO
ODFRQ¿VFD\ODDEVRUEHSRUHQWHURHQOD
VHULHGDG GH OD IXQFLyQ UHSURGXFWRUD (Q
WRUQR DO VH[R VLOHQFLR 'LFWD OD OH\ OD
pareja legítima y procreadora
3HURDGHPiVGHHVWRRWURSURFHVRGLIHUHQWH
VH OOHYDED D FDER GH PDQHUD RFXOWD /D
VH[XDOLGDG FRQWLQXDED VLHQGR H[SORUDGD
\ OD WUDQVJUHVLyQ GH OD OH\ VH FRQYLUWLy
HQ XQD IRUPDPiV GH SODFHU GHMDQGR HQ
HYLGHQFLDTXH
Tal vez hay otra razón que torna tan 
JUDWL¿FDQWH SDUD QRVRWURV HO IRUPXODU
en términos de represión, las relaciones 
del sexo y el poder: lo que podría 
OODPDUVH HO EHQH¿FLR GHO ORFXWRU 6L HO
sexo está reprimido, es decir, destinado 
a la prohibición, a la inexistencia y al 
mutismo, el solo hecho de hablar de él, y 
de hablar de su represión, posee como un 
DLUHGHWUDVJUHVLyQGHOLEHUDGD4XLHQXVD
ese lenguaje hasta cierto punto se coloca 
fuera del poder; hace tambalearse la ley; 
anticipa, aunque sea poco, la libertad 
futura
(VWDLGHDGHWUDVJUHVLyQGHOLEHUDGDSURSRQH
XQGHEDWHVREUHHOVH[RFRQYLUWLpQGRORHQ
XQ DVXQWRSROtWLFR\ HFRQyPLFR(O VH[R
VHFRQYLHUWHHQXQWHPDGHLQWHUpVS~EOLFR
TXH QR VROR VH FRQYHUVD HQ OR SULYDGR
SRUHOORHVLPSRUWDQWHUHVDOWDUTXHHQORV
VLJORV;;\;;, ODVH[XDOLGDGDGTXLHUH
YDORUHVGLIHUHQWHVDORVGDGRVHQODpSRFD
GH ORV YLFWRULDQRV 'XUDQWH HVWRV VLJORV
ODVH[XDOLGDGVHSODQWHDHQHVFHQDULRVGH
RUGHQDFDGpPLFRSROtWLFR\VRFLDOQRHV
JUDWXLWRHQWRQFHVTXHSDUDHOVLJOR;;PiV
HVSHFt¿FDPHQWH HQ  OD VH[XDOLGDG
IXHUD UHFRQRFLGD FRPR XQ GHUHFKR DVt
TXHGy FRQVLJQDGR HQ OD 'HFODUDFLyQ GHO
;,,, &RQJUHVR 0XQGLDO GH 6H[RORJtD
UHDOL]DGRHQ9DOHQFLD(VSDxD
/D GHFODUDFLyQ GH ORV GHUHFKRV VH[XDOHV
GH¿QHODVH[XDOLGDGFRPR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Una parte integral de la personalidad 
GH WRGR VHU KXPDQR 6X GHVDUUROOR
pleno depende de la satisfacción de las 
necesidades humanas básicas como el 
deseo de contacto, intimidad emocional, 
placer, ternura y amor que se construye a 
través de la interacción entre el individuo 
\ ODV HVWUXFWXUDV VRFLDOHV (O GHVDUUROOR
pleno de la sexualidad es esencial para 
el bienestar individual, interpersonal 
\ VRFLDO /RV GHUHFKRV VH[XDOHV VRQ
derechos humanos universales basados en 
la libertad, dignidad e igualdad para todos 
ORVVHUHVKXPDQRV/RVGHUHFKRVVH[XDOHV
deben ser reconocidos, promovidos, 
respetados y defendidos por todas las 
sociedades con todos sus medios (10
(VDVtFRPRODVDOXGVH[XDOHVHOUHVXOWDGR
GHO UHFRQRFLPLHQWR \ UHVSHWR GH ORV
GHUHFKRV VH[XDOHV (Q HVWD GHFODUDFLyQ
VH SURPXOJDQ RQFH GHUHFKRV VH[XDOHV
HO GHUHFKR D OD OLEHUWDG VH[XDO D OD
DXWRQRPtD VH[XDO D OD LQWHJULGDG VH[XDO
\ VHJXULGDG GHO FXHUSR VH[XDO D OD
SULYDFLGDG VH[XDO D OD HTXLGDG VH[XDO
DO SODFHU VH[XDO D OD H[SUHVLyQ VH[XDO
HPRFLRQDO D OD OLEUH DVRFLDFLyQ VH[XDO
DWRPDUGHFLVLRQHVUHSURGXFWLYDVOLEUHV\
UHVSRQVDEOHVD OD LQIRUPDFLyQEDVDGDHQ
HOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRDODHGXFDFLyQ
VH[XDO FRPSUHQVLYD \ HO GHUHFKR D OD
DWHQFLyQFOtQLFDGHODVDOXGVH[XDO
/DVH[XDOLGDGFRPRFDWHJRUtDGHGHUHFKR
DGTXLHUHXQQXHYRVHQWLGR\VHFRQYLHUWH
HQXQFRPSURPLVRSDUDHO(VWDGRTXLHQ
VH YH  HQ OD QHFHVLGDG  GH DXQDU  WRGRV
ORVHVIXHU]RVTXHVHDQQHFHVDULRVSDUD
SRGHU  JDUDQWL]DUOD FRPR GHUHFKR 6LQ
HPEDUJR \ D SHVDU GH HOOR HV HYLGHQWH
TXHH[LVWHXQDSREUHFRPSUHQVLyQGHORV
GHUHFKRVVH[XDOHVDQWHVPHQFLRQDGRVORV
FXDOHV  HQ  SDtVHV  FRPR&RORPELD KDQ
VLGR  DERUGDGRV  GHVGH XQD SHUVSHFWLYD
SUHYHQWLYD  GiQGROH D  OD  VH[XDOLGDG
XQHQIRTXHGH VDOXGFRQXQDVPHWDVSRU
DOFDQ]DUHVWDEOHFLGDVSRUHO0LQLVWHULRGH
OD3URWHFFLyQ6RFLDODVt
 0DWHUQLGDG VHJXUD UHGXFLU HQ XQ
 OD WDVD QDFLRQDO GH PRUWDOLGDG
PDWHUQDHYLWDEOHPHMRUDUODFREHUWXUD
\FDOLGDGGH ODDWHQFLyQ LQVWLWXFLRQDO
GH OD JHVWDFLyQ SDUWR \ SXHUSHULR \
VXVFRPSOLFDFLRQHV
 3ODQL¿FDFLyQ IDPLOLDU LQFUHPHQWDU
HO XVR FRUUHFWR GH PpWRGRV
DQWLFRQFHSWLYRV HQ OD SREODFLyQ HQ
HGDG IpUWLO FRQ HVSHFLDO pQIDVLV HQ
OD SREODFLyQ PDVFXOLQD \ UHGXFLU OD
GHPDQGDLQVDWLVIHFKDGHSODQL¿FDFLyQ
IDPLOLDU HQ OD SREODFLyQ GH PXMHUHV
XQLGDV
 6DOXG VH[XDO \ UHSURGXFWLYD HQ OD
SREODFLyQ DGROHVFHQWH UHGXFLU HO
HPEDUD]RHQDGROHVFHQWHVHQXQ
/D IHFXQGLGDG HQ DGROHVFHQWHV KD
LQFUHPHQWDGR HQ ORV ~OWLPRV DxRV
VLHQGR HVWH LQFUHPHQWR SDUD HO DxR
 GHO 7HQLHQGR HQ FXHQWD
WRGDVODVLPSOLFDFLRQHVTXHVHGHULYDQ
GHHVWDVLWXDFLyQVHSURSRQHPHGLDQWH
DFFLRQHVGHGLVWLQWRRUGHQUHGXFLUOD
IHFXQGLGDGDO
 &iQFHU GH FXHOOR XWHULQR DOFDQ]DU
FREHUWXUDV GH GHWHFFLyQ WHPSUDQD
FRQ FLWRORJtD FHUYLFRYDJLQDO &&9
HQ HO  GH OD SREODFLyQ REMHWR
\ VLPXOWiQHDPHQWH WUDEDMDU HQ
OD GLVPLQXFLyQ GH OD PRUWDOLGDG
SRU HVWD FDXVD SURPRYLHQGR ORV
IDFWRUHV SURWHFWRUHV \ IRPHQWDQGR
OD SUHYHQFLyQ GH IDFWRUHV GH ULHVJR
HO PHMRUDPLHQWR GH OD FDOLGDG GH OD
&&9\HOWUDWDPLHQWRDGHFXDGRGHORV
FDVRV
 3UHYHQFLyQ \ DWHQFLyQ GH ODV
LQIHFFLRQHV GH WUDQVPLVLyQ VH[XDO \
9,+6,'$PDQWHQHU OD  SUHYDOHQFLD
JHQHUDOSRUGHEDMRGHO
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 9LROHQFLD GRPpVWLFD \ VH[XDO
LQFUHPHQWDUHQXQODGHWHFFLyQ\
DWHQFLyQGH ODYLROHQFLD LQWUDIDPLOLDU
\VH[XDOHQPXMHUHV\PHQRUHV
8Q DQiOLVLV PiV FUtWLFR GH ORV GHUHFKRV
VH[XDOHV \ UHSURGXFWLYRV HQ  &RORPELD
LPSOLFD OD UHYLVLyQ GHO SDQRUDPD
SODQWHDGRSRUHO&HQWUR/DWLQRDPHULFDQR
GH  6H[XDOLGDG \ 'HUHFKRV +XPDQRV
&/$0 VREUH ORVGHUHFKRV  VH[XDOHV\
UHSURGXFWLYRV\ODVSROtWLFDVS~EOLFDVHQ
HVWHSDtVHQFRQWUDQGRTXH
(Q &RORPELD VH KDQ GDGR LPSRUWDQWHV
DYDQFHVQRUPDWLYRVHQORTXHVHUH¿HUHD
GHUHFKRVVH[XDOHV\UHSURGXFWLYRV'65
DOJXQRVGHHOORVVLQSUHFHGHQWHVHQRWURV
FRQWH[WRV ODWLQRDPHULFDQRV FRPR SRU
HMHPSOR ORV IDOORV UHODFLRQDGRV FRQ ORV
GHUHFKRVGHODVSDUHMDVGHOPLVPRVH[RR
ODDXWRQRPtDGHODVSHUVRQDVLQWHUVH[XDOHV
6LQHPEDUJRDOGHVDUUROODUHQGHWDOOHWDOHV
QRUPDV WUDQVIRUPiQGRODV HQ SROtWLFDV
\ SODQHV GH DFFLyQ VRQRWUDV ODV OyJLFDV
TXHGHWHUPLQDQORVPHFDQLVPRVPHGLDQWH
ORV FXDOHV ORV VXMHWRV SXHGHQ FODPDU
SRU WDOHV GHUHFKRV'LFKRGH RWURPRGR
H[LVWHQIXHUWHVGLVFUHSDQFLDVHQWUHORTXH
SURSRQHQ ODV QRUPDV ±FRPR HVFHQDULRV
LGHDOHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHORVGHUHFKRV
GH ODV SHUVRQDV± \ OD DFWXDO UHDOLGDG
QDFLRQDO
6XPDGRDORDQWHULRUFDEHUHVDOWDUTXHODV
DFFLRQHVHVWDWDOHVHQFDPLQDGDVDJDUDQWL]DU
ORV GHUHFKRV VH[XDOHV QR VRQ JUDWXLWDV
pVWDV UHVXOWDQ JUDFLDV DO FRPSURPLVRGHO
SDtVFRQOD2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV
8QLGDV218RUJDQLVPRTXHFRQFLEHOD
VH[XDOLGDG GHVGH YDULDV SHUVSHFWLYDV(Q
SULPHUDLQVWDQFLDODVH[XDOLGDGHVWUDWDGD
FRPRXQSUREOHPDGHVDOXGDVtPLVPRVH
HYLGHQFLDHQORVREMHWLYRVGHPLOHQLR más 
HVSHFt¿FDPHQWH HQ  HO REMHWLYR Q~PHUR
VHLVHOFXDOEXVFDFRPEDWLUHO9,+6LGD
OD PDODULD \ RWUDV HQIHUPHGDGHV 8QD
VHJXQGD SHUVSHFWLYD KDFH XQ DERUGDMH
GHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHOJpQHURHOFXDO
VH FRQHFWD FRQ HO LQIRUPH GH GHVDUUROOR
KXPDQR GH  OODPDGR OD UHYROXFLyQ
KDFLDODLJXDOGDGHQODFRQGLFLyQGHVH[RV
HQ GRQGH OD  VH[XDOLGDG HV FRQVLGHUDGD
GHVGH OD FDWHJRUtD GH JpQHURV \ GHVGH
OD DFHSWDFLyQ GH OD LJXDOGDG  HQWUH ORV
PLVPRV
(Q HVWH VHQWLGR WDPELpQ VH KDEOD GH XQ
UHFRQRFLPLHQWRDODVFRPXQLGDGHV/*7%
SRU SDUWH  GH  OD 218 UHFRQRFLPLHQWR
TXHQRHVJUDWXLWRHVWHUHVSRQGHDXQD
DFFLyQ SDUD DOFDQ]DU  HO REMHWLYR GHO
PLOHQLRQ~PHURVHLV\DPHQFLRQDGRFRQ
DQWHULRULGDG (VWD VLWXDFLyQ VH HYLGHQFLD
HQODGHFODUDFLyQGHODGLUHFWRUDUHJLRQDO
SDUD /DWLQRDPpULFD \ HO &DULEH  GHO
3URJUDPDGHODV1DFLRQHV8QLGDV5HEHFD
*U\QVSDQTXLHQHQHOPHQVDMHSXEOLFDGR
HQODSDJLQDGHO318'HOGH0D\R
GHD¿UPD
(O HVWLJPD OD GLVFULPLQDFLyQ \ OD
violencia contra los homosexuales y otras 
personas que tienen relaciones sexuales 
con personas del mismo sexo, conocida 
como homofobia y contra la población 
de transgénero, travestis o transexuales, 
también conocida como transfobia, 
amenazan los esfuerzos para detener la 
epidemia de VIH y Sida en América Latina 
\HO&DULEH
'H HVWD PDQHUD TXHGD HQ HYLGHQFLD TXH
OD  SURPRFLyQ GH ORV GHUHFKRV  GH HVWDV
FRPXQLGDGHVHVXQDIRUPDGHDOFDQ]DU
XQRGHORVREMHWLYRVGHOPLOHQLRTXHHQ
VXPDHVORTXHPLGHHOGHVDUUROORKXPDQR
GHSDtVHVFRPR&RORPELD
7HQLHQGRHQFXHQWDORDQWHULRUVHSXHGH
HYLGHQFLDUTXHHOGLVFXUVRGHODVH[XDOLGDG
FRPR DVXQWR GH  GHUHFKRV VXUJH FRPR
FRQVHFXHQFLDGHUHODFLRQDUSUHFLVDPHQWH
D OD VH[XDlidad  con situaciones 
HVSHFt¿FDV GH VDOXG \ HQIHUPHGDG HVWR
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QR HV XQ DVXQWR  LQFRKHUHQWH VREUH
WRGR FXDQGR  VH  FRPSDUDQ ODV SROtWLFDV
S~EOLFDV QDFLRQDOHV FRQ ODV SROtWLFDV
GH ORV RUJDQLVPRV LQWHUQDFLRQDOHV ODV
FXDOHV HVWiQ HQIRFDGDV D DOFDQ]DU PHWDV
GHGHVDUUROORJHQHUDO3RUORWDQWRGLFKDV
SROtWLFDVQRUHVSRQGHQDODVSUREOHPiWLFDV
HVSHFt¿FDVGHORVFRQWH[WRV\DOFRQWUDULR
VH HQFDPLQDQ D H[DPLQDU OD JHQHUDOLGDG
TXHGHVGHODSHUVSHFWLYD LQWHUQDFLRQDOVH
HVWDEOH]FD
(O'HVDUUROOR+XPDQR\ODVH[XDOLGDG
algunos acercamientos
&DGD  DxR PiVGHSDtVHV  HVWiQ  DO
WDQWR GH  OD SXEOLFDFLyQ GHO LQIRUPH
GH GHVDUUROOR  KXPDQR UHDOL]DGR SRU HO
3URJUDPDGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUD
HO 'HVDUUROOR  318' (VWRV LQIRUPHV
HVWiQGH¿QLGRVFRPR
Publicaciones distintivas del PNUD 
centradas en el debate mundial sobre 
los principales temas de desarrollo, 
proporcionando nuevas herramientas de 
medición, análisis innovadores y a menudo 
SURSXHVWDV FRQWURYHUVLDOHV GH SROtWLFDV
Son dirigidos con la convicción de que 
el desarrollo es, en última instancia, un 
proceso de ampliación de las opciones 
de la gente y no sólo el aumento de los 
LQJUHVRVQDFLRQDOHV
'LFKRLQIRUPHWLHQHFRPRREMHWLYRVHJ~Q
HO318'D\XGDU D ORVSDtVHV D HODERUDU
\ FRPSDUWLU VROXFLRQHV SDUD ORV GHVDItRV
TXH SODQWHDQ VLWXDFLRQHV WDOHV FRPR OD
JREHUQDELOLGDGGHPRFUiWLFDODUHGXFFLyQ
GHODSREUH]DODSUHYHQFLyQ\UHFXSHUDFLyQ
GHODVFULVLVODHQHUJtDHOPHGLRDPELHQWH
\HO9,+6,'$
(Q HO SULPHU LQIRUPH 'H¿QLFLyQ \
PHGLFLyQGHOGHVDUUROORKXPDQRHO318'
 GH¿QH  HO GHVDUUROOR KXPDQo 
FRPR
(O SURFHVR PHGLDQWH HO FXDO VH DPSOtDQ
ODVRSRUWXQLGDGHVGH ORV LQGLYLGXRV/DV
más importantes de ellas son: Una vida 
prolongada y saludable, el acceso a la 
educación y el disfrute de un nivel de vida 
GHFHQWH 2WUDV RSRUWXQLGDGHV LQFOX\HQ
la libertad política, la garantía de los 
derechos humanos y el respeto a sí mismo 

$ODDQWHULRUGH¿QLFLyQVHVXPDHODXWRU
0DKEXEXO+DTFRQRFLGRFRPRXQR GH
ORV  IXQGDGRUHV  GH ODV  WHRUtDV  VREUH
GHVDUUROORKXPDQR\FUHDGRU GHO tQGLFH
GHGHVDUUROORKXPDQR,'+3RUORWDQWR
XO+DTPDQLIHVWy TXH HO GHVDUUROOR GHEH
WHQHU FRPR  REMHWLYR FUHDU XQ DPELHQWH
SURSLFLRSDUDTXHODJHQWHGLVIUXWHGHXQD
YLGDODUJDVDOXGDEOH\FUHDWLYD
3RURWUDSDUWH6HQVHUH¿HUHDOGHVDUUROOR
GHVGH HO HQIRTXH GH ODV FDSDFLGDGHV
(Q HVWH HQIRTXH 6HQ VRVWLHQH TXH FDGD
SHUVRQDWLHQHODFDSDFLGDGGHVDWLVIDFHUVXV
QHFHVLGDGHVLQWHUHVHV\GHVHRV\TXHSDUD
HVWH¿QGHEHXWLOL]DUORVUHFXUVRV\PHGLRV
TXHOHRIUHFHVXFRQWH[WRDOFDQ]DQGRDVt
XQDPHMRUFDOLGDGGHYLGD
(Q HO PLVPR VHQWLGR GHO HQIRTXH GH
ODV FDSDFLGDGHV SURSXHVWR SRU 6HQ VH
HQFXHQWUDQ SODQWHDPLHQWRV GH RWURV
DXWRUHV FRPR 0DUWKD 1XVVEDXP TXLHQ
HQ VX WUDEDMR VREUH ODV PXMHUHV \ HO
GHVDUUROOR KXPDQR (O HQIRTXH GH ODV
capacidades SURSRQH HVWDV FDSDFLGDGHV
FRPR GLPHQVLRQHV LPSRUWDQWHV \
HVSHFt¿FDVGHODYLGDKXPDQDODVFXDOHV
VHUtDQ LQVWUXPHQWRV SDUD TXH FDGD TXLHQ
SXHGDFRQVHJXLUVXSURSLDFRQFHSFLyQGH
ORYDOLRVR
2WUD ySWLFD SDUD GH¿QLU HO GHVDUUROOR
KXPDQRHVODGH0DQIUHG0D[1HHI(VWH
DXWRUGHVDUUROODXQDPDWUL]GHQHFHVLGDGHV
\ VDWLVIDFWRUHV HQ OD TXH LGHQWL¿FD ODV
QHFHVLGDGHV KXPDQDV GLYLGLGDV VHJ~Q
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FDWHJRUtDV H[LVWHQFLDOHV FRPR VHU WHQHU
KDFHUHVWDU\VHJ~QFDWHJRUtDVD[LROyJLFDV
FRPR VXEVLVWHQFLD SURWHFFLyQ DIHFWR
HQWHQGLPLHQWR SDUWLFLSDFLyQ RFLR
FUHDFLyQ LGHQWLGDG \ OLEHUWDG (Q GLFKD
PDWUL] KD\ DOJXQDV QHFHVLGDGHV VHJ~Q
FDWHJRUtDVH[LVWHQFLDOHVTXHOODPDQPXFKR
ODDWHQFLyQHQHVSHFLDOSRUTXHVHUH¿HUHQ
DWHPDVFRQVLGHUDGRVWDE~GXUDQWHPXFKR
WLHPSR DOJXQDV GH HVDV FDWHJRUtDV VRQ
VH[XDOLGDGKDFHUHODPRU\VHQVXDOLGDG
(OPRGHORGHGHVDUUROORDHVFDODKXPDQD
SURSXHVWR SRU 0D[ 1HHI  YLVOXPEUD
XQD PDQHUD GLIHUHQWH GH DERUGDU OD
VH[XDOLGDGHVGHFLUDSDUWLUGHOGLVFXUVR
GH ODV QHFHVLGDGHV HQ HVWH HQIRTXH OD
QHFHVLGDGVH[XDOQRFDHHQUHGXFFLRQLVPRV
ELROyJLFRVRHWLROyJLFRVSRUHOFRQWUDULR
OD VH[XDOLGDG SHUPHD RWUDV HVIHUDV GHO
GHVDUUROOR KXPDQR SRVLELOLWDQGR HO
GHVDUUROORHQHOKDFHUHQHOWHQHU\HQHO
VHU6HSODQWHDDFiXQDGLIHUHQFLDH[SOtFLWD
HQWUH OD QHFHVLGDGPLVPD \ OD IRUPD HQ
TXHpVWDHVVDWLVIHFKDGHHVWDPDQHUDVH
SRQHGHPDQL¿HVWRTXHODFDOLGDGGHYLGD
GHSHQGHUiGH ODVSRVLELOLGDGHVTXHWHQJD
OD SHUVRQD GH VDWLVIDFHU DGHFXDGDPHQWH
VXVQHFHVLGDGHVKXPDQDV
(VLPSRUWDQWHVHxDODUTXHODQRVDWLVIDFFLyQ
de una necesidad conduce a un escenario 
GH SREUH]D TXH WLHQH FRPR UHVXOWDGR OD
REVWUXFFLyQGHOGHVDUUROORKXPDQRGHODV
SHUVRQDV&RPRGLUtD0D[1HHI
Cualquier necesidad humana fundamental 
que no es adecuadamente satisfecha 
UHYHOD XQD SREUH]D KXPDQD /D SREUH]D
de subsistencia (debido a alimentación 
\ DEULJR LQVX¿FLHQWHV GH SURWHFFLyQ
GHELGR D VLVWHPDV GH VDOXG LQH¿FLHQWHV
a la violencia, la carrera armamentista, 
HWFGHDIHFWRGHELGRDODXWRULWDULVPR
la opresión, las relaciones de explotación 
FRQ HOPHGLR DPELHQWH QDWXUDO HWF GH
HQWHQGLPLHQWR GHELGR D OD GH¿FLHQWH
calidad de la educación); de participación 
(debido a la marginación y discriminación 
de mujeres, niños y minorías); de identidad 
(debido a la imposición de valores 
extraños a culturas locales y regionales, 
HPLJUDFLyQIRU]DGDH[LOLRSROtWLFRHWF\
DVtVXFHVLYDPHQWH
(VWH WLSR GH GLVFXUVRV HQ GRQGH OD
VDWLVIDFFLyQGHODVQHFHVLGDGHVEiVLFDVVH
FRQYLHUWH HQ XQ REMHWLYR SULRULWDULR SDUD
OD SHUVRQD \ SDUD OD VRFLHGDG GDQ SDVR
D OD LGHD GH ODV QHFHVLGDGHV PtQLPDV
ODV FXDOHV VHJ~Q .UPSRWLF  VH
GLYLGHQ HQ GRV JUXSRV las necesidades 
LQGLYLGXDOHV \ ODV QHFHVLGDGHV VRFLDOHV
Las primeras hacen referencia al estado 
de un individuo  con respecto  a los  medios 
necesarios  o útiles  para  su existencia y 
desarrollo;  la utilidad  está dada por la 
función de preferencia la cual es subjetiva; 
prima  entonces la soberanía privada del 
FRQVXPLGRU \ ODV VHJXQGDV VH UH¿HUHQ
no al individualismo, sino al estado de 
la sociedad en relación con tales medio 
útiles para la existencia; estos medios no 
solo son bienes de consumo sino también 
GHSURGXFFLyQ
(QHVWHPLVPRVHQWLGRDSDUHFHODLGHDGH
ORV ELHQHV GH FRQVXPR GHVGH OD FXDO VH
FRPLHQ]D D GHVDUUROODU RWUD PDQHUD GH
HQWHQGHUODQHFHVLGDG\VHDEUHXQDSXHUWD
DWRGRXQGLVFXUVRFDSLWDOLVWDGRQGHVHOH
GD DO FRQVXPRXQ SDSHO SURWDJyQLFR QR
VROR HQ OD HFRQRPtD VLQR WDPELpQ HQ ODV
HVIHUDVVRFLDOHV\SROtWLFDVHVDVtFRPROD
HFRQRPtDVHHQFDUJDGHFUHDUQHFHVLGDGHV
ODVFXDOHVFUHFHQPiVUiSLGRTXHODPLVPD
SRVLELOLGDGGHVDWLVIDFHUODV
(VWD LGHD GH QHFHVLGDG VH SUHVHQWD GH
PDQHUDDVLGXDSDUDEULQGDUXQDVDWLVIDFFLyQ
DO SDUWLFXODU LQWHUpV FRQVXPLVWD GHO VHU
KXPDQRDFWXDOTXLpQVHYHHQYXHOWRHQHO
GHVHRGHDGTXLULUREMHWRVPDWHULDOHVTXH
D ODSRVWUHVHFRQYLHUWHQ HQQHFHVLGDGHV
VRFLDOHV  /R DQWHULRU FRQGXFH D XQD
VLJQL¿FDWLYDDOWHUDFLyQHQODLGHDSULPDULD
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GH QHFHVLGDG SHUGLpQGRVHOH DVt HVH
FDUiFWHU PRWLYDFLRQDO TXH LPSXOVD HO
ORJURGHH[SHFWDWLYDVGHYLGDGLIHUHQWHV
(VLPSRUWDQWHDFODUDUTXHODQHFHVLGDGQR
VROR HV XQD FDUHQFLD   R DXVHQFLD  VLQR
TXH WDPELpQ HV FRQVLGHUDGD FRPR XQD
SRWHQFLDOLGDGKXPDQDDQLYHOLQGLYLGXDO
\FROHFWLYR'LUtD1HHIDOUHVSHFWR
Las necesidades revelan de la manera 
más apremiante el ser de las personas, 
ya que aquél se hace palpable a través de 
pVWDV(QVXGREOHFRQGLFLyQH[LVWHQFLDO
FRPR FDUHQFLD \ FRPR SRWHQFLDOLGDG
Comprendidas en un amplio sentido, 
y no limitadas a la mera subsistencia, 
las necesidades patentizan la tensión 
constante entre carencia y potencia tan 
propia de los seres humanos 
3RU OR WDQWRVL ODQHFHVLGDGHVSHUFLELGD
GHVGH OD SRWHQFLDOLGDG OD VDWLVIDFFLyQ
GH ODPLVPD WHQGUtD GLIHUHQWHV QLYHOHV H
LQWHQVLGDGHV (QFXDQWRHVWR 0D[1HHI
UH¿HUH
Cabe agregar que cada necesidad puede 
satisfacerse a niveles diferentes y con 
GLVWLQWDV LQWHQVLGDGHV 0iV D~Q VH
satisfacen entres contextos: a) en relación 
FRQXQRPLVPR(LJHQZHOWEHQUHODFLyQ
con el grupo social (Mitwelt); y c) en 
UHODFLyQFRQHOPHGLRDPELHQWH8PZHOW
La calidad e intensidad tanto de los 
niveles como de los contextos dependerá 
de tiempo, lugar y circunstancia
3DUD HVWH FDVR HV LPSRUWDQWH VHxDODUTXH
0D[ 1HHI  QR KD VLGR HO ~QLFR WHyULFR
FRQWHPSRUiQHR TXH KD YLVWR HQ ODV
QHFHVLGDGHV XQD PDQHUD GH SRWHQFLDU
HO GHVDUUROOR KXPDQR  &RPR VH YLHQH
VHxDODQGR HQ HO DUWtFXOR DXWRUHV FRPR
0DUWKD 1XVVEDXP \ $PDUW\D 6HQ 
FRLQFLGHQ FRQ HVWH SODQWHDPLHQWR \
FRQVLGHUDQ TXH OD VDWLVIDFFLyQ GH OD
necesidad no solo ayuda a PHGLUHOQLYHO
GH GHVDUUROOR KXPDQR VLQR TXH WDPELpQ
SRWHQFLDODVFDSDFLGDGHVGHOVXMHWRGHHVWR
VH GHULYD TXH FXDQGRXQD SHUVRQD EXVFD
ORVPHGLRVSDUDVDWLVIDFHUXQDQHFHVLGDG
DOPLVPRWLHPSRSRWHQFLDODVFDSDFLGDGHV
TXHFRPRVHUKXPDQRWLHQH
(VWDVSRVLFLRQHVHQWRUQRDODVQHFHVLGDGHV
FRQVROLGDQXQDFRUULHQWHFRQFHSWXDOGHVGH
GRQGHVHVRVWLHQHTXHFRQODQRVDWLVIDFFLyQ
GH ODV QHFHVLGDGHV VH YXOQHUDQ ORV
GHUHFKRVGHODVSHUVRQDVORFXDOIRUWDOHFH
HOHQIRTXHGHGHUHFKRVKXPDQRVHQWRUQR
DODVDWLVIDFFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGRQGH
VHUHFRQRFHTXHla persona es un ser de 
necesidadesP~OWLSOHVHLQWHUGHSHQGLHQWHV
Por ello, las necesidades humanas deben 
entenderse como un sistema en que las 
mismas se interrelacionan e interactúan
9LVWRDVtVHGHGXFHTXHQRHVSRVLEOH
DOFDQ]DU HO GHVDUUROOR KXPDQR PLHQWUDV
H[LVWDQ QHFHVLGDGHV TXH QR SXHGHQ VHU
VDWLVIHFKDV
'HHVWDPDQHUDODVRSLQLRQHVUHFLHQWHPHQWH
FLWDGDV IRUWDOHFHQHOSODQWHDPLHQWR VREUH
HO YtQFXOR H[LVWHQWH HQWUH OD VH[XDOLGDG
\ HO GHVDUUROOR KXPDQR ORV GLIHUHQWHV
enfoques sustentan la trascendental 
SUHVHQFLDGHODVH[XDOLGDGFRPRGHUHFKR
FRPRQHFHVLGDGRFRPRRSRUWXQLGDGSDUD
HOPHMRUDPLHQWRGHODYLGDGHODVSHUVRQDV
Discusión
3RU HVWRV GtDV HV PX\ FRP~Q TXH OD
VH[XDOLGDG VHD XQ HOHPHQWR SULRULWDULR
GH OD HFRQRPtD HQ GRQGH HV WUDWDGR
FRPRXQ ELHQ GH FRQVXPRTXH VH RIHUWD
HQ OD WHOHYLVLyQ HQ OD SUHQVD HQ HO
LQWHUQHW \ HQ WRGRV ORV PHGLRV PDVLYRV
GH FRPXQLFDFLyQ (VWDV HVWUDWHJLDV
SXEOLFLWDULDV YHQGHQ OD VH[XDOLGDG FRPR
VL IXHVH XQ REMHWR PDWHULDO FRQ YDORU
PHUFDQWLO\RUHODFLRQDGRFRQODPRGD
(VWDHFRQRPtDDODFXDOVHKDFHUHIHUHQFLD
HV OD HQFDUJDGD GH XQD VLJQL¿FDWLYD
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SURGXFFLyQ GH QHFHVLGDGHV ODV FXDOHV
FUHFHQ GH PDQHUD PiV UiSLGD TXH OD
SRVLELOLGDG PLVPD GH VDWLVIDFHUODV  3RU
HVWDUD]yQODVH[XDOLGDGVHFRQYLHUWHHQ
XQ DVXQWR GH PHUFDGR HQ XQ SURGXFWR
GH FRQVXPR TXH VH FRPHUFLDOL]D HQ
VHJPHQWRV SREODFLRQDOHV SUHVWRV D SDJDU
SRUORVELHQHVDORVFXDOHVKDVLGRDVRFLDGD
(QWRUQRDODVH[XDOLGDGQRVHKDORJUDGR
XQSODQWHDPLHQWRTXHODLQFOX\DWRWDOPHQWH
HQ HO GLVFXUVR GH ODV QHFHVLGDGHV DVt VH
HYLGHQFLDHQORVDUJXPHQWRVGH1HII
ODV1DFLRQHV8QLGDV\OD206
FLWDGRV D OR ODUJR GH HVWH DUWtFXOR HVWRV
DXWRUHV IRUWDOHFHQ OD LPSRUWDQFLD GH OD
VH[XDOLGDG SHUR QR OOHJDQ D UDWL¿FDUOD
WRWDOPHQWH FRPR XQD QHFHVLGDG  (Q HO
FDVRGH0D[1HHITXHGDXQYDFtR
HQ VX SURSXHVWD GH GHVDUUROOR KXPDQR
FRQ EDVH HQ ODV QHFHVLGDGHV \D TXH QR
SDUWLFXODUL]D SXQWXDOPHQWH OD QHFHVLGDG
GHODVH[XDOLGDG
6HJ~Q 0DOLQRZVNL FLWDGRSRU.UPSRWLF
 OD  QHFHVLGDG  VH  GH¿QH  FRPR
un sistema   de  condiciones   las  cuales, 
en el  organismo humano,  en el contexto 
cultural y en sus mutuas relaciones con 
HODPELHQWHVRQQHFHVDULDV\VX¿FLHQWHV
para la sobrevivencia  de  un  grupo o 
LQGLYLGXR
7HQLHQGR HQ FXHQWD HVWD GH¿QLFLyQ
VH SXHGHQ DERUGDU GRV VLWXDFLRQHV
HVSHFt¿FDV/DSULPHUDWLHQHTXHYHUFRQ
HOHQWHQGLPLHQWRGHODVH[XDOLGDGFRPR
XQ GHUHFKR YDOLGDGR GHVGH HO GLVFXUVR
GH ODV QHFHVLGDGHV3DUD HO GHVDUUROOR GH
HVWD  LGHD HV LPSRUWDQWH UHFRUGDU TXH OD
MHUDUTXtD  GH  GHUHFKR GH OD VH[XDOLGDG
IXH SURPXOJDGD HQ OD GHFODUDFLyQ  GH
ORVGHUHFKRV VH[XDOHV  VLQHPEDUJR
SDUDHOFDVRHVSHFt¿FRGH&RORPELD OD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHQROH
UHFRQRFH H[SOtFLWDPHQWHHVWD MHUDUTXtDD
ODVH[XDOLGDGSRUORFXDOVRORHVDYDODGD
FRPRXQGHUHFKRGHVHJXQGDJHQHUDFLyQ
TXH SDUD VHU UHFODPDGR GHEH HVWDU HQ
FRQH[LGDGFRQRWURVODVDOXGODOLEHUWDG
ODGLJQLGDGRDOGHVDUUROORLQWHJUDO
/R DQWHULRU GHMD HQ HYLGHQFLD TXH  HQ
QXHVWUR SDtV HO GHUHFKR D OD VH[XDOLGDG
VH JDUDQWL]D VRODPHQWH D OD VRPEUD
GH ODV SROtWLFDV SDUD OD VDOXG VH[XDO \
UHSURGXFWLYD SRU WDQWR HV LPSRUWDQWH
LQVLVWLU HQ OD QHFHVLGDG GH XQD DWHQFLyQ
SDUWLFXODU SDUD WRGR OR UHODFLRQDGR FRQ
ORVGHUHFKRVH[XDOHVHQODTXHVHFXHQWH
FRQ UHFXUVRV PiV D¿QHV SRU HMHPSOR
FRQHODSR\RGHSURIHVLRQDOHVHQFLHQFLDV
VRFLDOHV
/D  VHJXQGD  VLWXDFLyQ VH UHODFLRQD
GLUHFWDPHQWHFRQODSULPHUD\WLHQHTXH
YHUFRQHOUHFRQRFLPLHQWRGHODVH[XDOLGDG
HQHOGLVFXUVRGHGHVDUUROORKXPDQR3DUD
HOOR HV  LPSRUWDQWH VHxDODU TXH  SDUD  HO
318'  KDEODU GH GHVDUUROOR KXPDQR
QR LPSOLFD QL KD LPSOLFDGR DERUGDU OD
VH[XDOLGDG3RUHOORHVFRP~QHQFRQWUDU
SDtVHV FRQ XQ DOWR tQGLFH GH  GHVDUUROOR
KXPDQRFRPRHVHOFDVRGH$UDELD6DXGLWD
-DSyQ ,UiQ HQ GRQGH DVXQWRV FRPR OD
OLEHUWDG VH[XDO OD DXWRQRPtD VH[XDO OD
LQWHJULGDGVH[XDO\VHJXULGDGGHOFXHUSR
VH[XDOODHTXLGDGVH[XDOHOSODFHUVH[XDO
ODH[SUHVLyQVH[XDOHPRFLRQDO\  OD OLEUH
DVRFLDFLyQVH[XDO  VRQDVXQWRV TXHD~Q
VLJXHQVLHQGRPRWLYRGHSULYDFLyQGHOD
OLEHUWDG\SRUORWDQWRVHHQFXHQWUDQPX\
OHMDQRV GH KDFHU SDUWH GH ORV GLVFXUVRV
SROtWLFRVGHHVWRVSDtVHV
2WURGDWRLPSRUWDQWHHVHOGHORV(VWDGRV
8QLGRVHQGRQGHODVFLIUDVHQFXDQWRDOD
SUHYHQFLyQGHHQIHUPHGDGHVGHWUDVPLVLyQ
VH[XDOHVSHFt¿FDPHQWHGHO6,'$QRVRQ
ODVPHMRUHV'HDFXHUGRDODLQIRUPDFLyQ
GHOFHQWURSDUDHOFRQWURO\SUHYHQFLyQGH
HQIHUPHGDGHV
Hay un aumento en el número total de 
personas viviendo con el VIH en los 
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((88\VHHVWLPDTXHWRGRVORVDxRVDO
PHQRV  HVWDGRXQLGHQVHV FRQWUDHQ
OD LQIHFFLyQSRUHO9,+ 0iVGH
personas con SIDA siguen muriendo cada 
DxR HQ ORV ((88 /RV KRPEUHV JD\
bisexuales y otros hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres (HSH)  se 
ven afectados en gran proporción y 
representan la mayoría de las personas 
TXH KDQ PXHUWR SRU HO 6,'$ +DVWD HO
PiVGHSHUVRQDVPXULHURQ
SRU HO 6,'$ HQ ORV ((88 GHVGH TXH
FRPHQ]yODHSLGHPLD
6LWXDFLRQHVFRPRODVDQWHVPHQFLRQDGDV
JHQHUDQJUDQLPSDFWRFXDQGRDOLQGDJDU
HO~OWLPRLQIRUPHGHGHVDUUROORKXPDQR
´(O DVFHQVR GHO VXU´ SDtVHV FRPR ORV
DQWHVPHQFLRQDGRVWLHQHQXQDOWRtQGLFH
GHGHVDUUROORKXPDQRHVDVtFRPRVH
KDFHSUHFLVRDFXGLUDO318'SDUDWHQHU
FODULGDG  UHVSHFWRD ODV FRQGLFLRQHVTXH
VHKDFHQQHFHVDULDVSDUDDOFDQ]DUXQDOWR
tQGLFHGHGHVDUUROORKXPDQR5HVSHFWRD
HVWRHO318'GLFHTXH
Una medida resumida del desarrollo 
humano mide el avance promedio 
conseguido por un país en tres dimensiones 
básicas del desarrollo humano: disfrutar 
de una vida larga y saludable, acceso 
D HGXFDFLyQ \ QLYHO GH YLGD GLJQR (O
IDH es la media geométrica de índices 
normalizados que miden los logros en cada 
dimensión, y utiliza diversos indicadores 
para su cálculo: esperanza de vida al 
nacer, años promedio de escolaridad 
y años esperados de escolarización e 
ingreso familiar disponible o consumo 
per cápita; es por tanto una medida 
comparativa de la esperanza de vida, 
la alfabetización, la educación y el nivel 
de vida correspondiente a países de todo 
HO PXQGR 6H XWLOL]D SDUD GLVWLQJXLU VL
un país es desarrollado, en desarrollo 
subdesarrollado y también para medir el 
impacto de las políticas económicas sobre 
la calidad de vida
3RUORDQWHULRUVHSXHGHVHxDODUTXH
GHQWUR  GH ODV  WUHV  GLPHQVLRQHV TXH
HYDO~D  HO ,'+  QR VH LGHQWL¿FD QLQJ~Q
DFHUFDPLHQWRDODVH[XDOLGDGDPHQRVTXH
HVWDSXHGDKDFHUSDUWHGHODGLPHQVLyQ
GH  YLGD  GLJQD 6LHQGR  DVt  VH KDFH
QHFHVDULR  UHDOL]DU XQ DFHUFDPLHQWR  DO
FRQFHSWRGHYLGDGLJQDGHODV1DFLRQHV
8QLGDVHOFXDOVH EDVDHQODGH¿QLFLyQ
GHQLYHOGHYLGDDGHFXDGRSURPXOJDGR
HQOD'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGH'HUHFKRV
+XPDQRVDUWtFXORTXHFLWD
Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar, y 
en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez y otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias 
LQGHSHQGLHQWHVGHVXYROXQWDG
(V DVt  FRPR  HQ OD GH¿QLFLyQ  DQWHULRU
OD VH[XDOLGDG  WDPSRFR  KDFH SDUWH GHO
GLVFXUVRGHODYLGDGLJQD$H[FHSFLyQ
TXHODVH[XDOLGDGVHDUHODFLRQDGDFRQ
HOGHUHFKRDODVDOXGHOFXDOHVGH¿QLGR
SRUOD206FRPR
Un estado de completo bienestar físico, 
mental y social que consiste no solamente 
en el acceso a la atención médica, sino 
también en el acceso a todos los bienes 
y servicios que son esenciales para una 
vida saludable o que conducen a ella; 
una vivienda segura, un medio ambiente 
limpio, una alimentación adecuada e 
información correcta sobre la prevención 
de enfermedades son las bases de una vida 
VDOXGDEOH(OGHUHFKRDODVDOXGWDPELpQ
implica que las personas tengan control 
sobre su cuerSR\VXVDOXG
3DUWLHQGRGHODQWHULRUHMHUFLFLRGLVFXUVLYR
QXHYDPHQWH VH SXHGH HVWDEOHFHU TXH OD
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VH[XDOLGDGFDUHFHGHXQDLGHQWLGDGSURSLD
HOOD VH FRQWHPSOD HQ ORV SODQWHDPLHQWRV
GHOGHVDUUROORKXPDQRSHURQRUHSUHVHQWD
XQ IDFWRU GHFLVLYR D OD KRUD GHPHGLU HO
tQGLFHGHGHVDUUROORKXPDQR
Conclusiones
'HVSXpV GH  LQWHQWDU HVWDEOHFHU  ODV
SRVLEOHVUHODFLRQHVHQWUHODVH[XDOLGDG\
HOGHVDUUROORKXPDQRVHSXHGHQSODQWHDU
YDULDVFRQFOXVLRQHV
/DVH[XDOLGDGPRYLOL]DPXFKRVDVSHFWRV
KXPDQRV  TXH GHEHQ  VHU  WHQLGRV  HQ
FXHQWDHQHODERUGDMHVRFLDODFDGpPLFR
\  SROtWLFR GH OD PLVPD  SHUPLWLHQGR
GH HVWDPDQHUD TXH HO VHUKXPDQRHQ
WpUPLQRVGH VH[XDOLGDG SXHGDDOFDQ]DU
XQ GHVDUUROOR KXPDQR VLJQL¿FDWLYR HQ
WpUPLQRV GH FDOLGDG GH YLGD ELHQHVWDU
SHUVRQDO\VRFLDO
/DUHODFLyQH[LVWHQWHHQWUHHOGHVDUUROOR
KXPDQR \ OD  VDOXG  HV HO FDPLQR PiV
YLVLEOHSDUDTXHODVH[XDOLGDGKDJDSDUWH
GHOGLVFXUVRVRFLDOHFRQyPLFR\SROtWLFR
GHODVQDFLRQHVTXHSUHWHQGHQDOFDQ]DUXQ
GHVDUUROORKXPDQR 6LWXDFLyQTXH  OOHYD
DSUHJXQWDUQRV¢(VVX¿FLHQWHODUHODFLyQ
HQWUHODVH[XDOLGDGFRQODVDOXGSDUDTXH
HVWDVHDSUR[LPHDOGHVDUUROORKXPDQR"
¢$FDVRHODERUGDMHGHODVH[XDOLGDGGHVGH
ODVDOXGODOLPLWDDXQDVXQWRELROyJLFR\
GHSUHYHQFLyQ"
/DV SROtWLFDV  S~EOLFDV  H LQVWLWXFLRQHV
VRFLDOHV  HQFDUJDGDV  GH  ORV SURFHVRV
GH  RULHQWDFLyQ VH[XDO HQ HO SDtV GHEHQ
PRYLOL]DU OD FRQVWUXFFLyQ GH FULWHULRV
SHGDJyJLFRV  WHyULFRV  \ KXPDQRV TXH
SHUPLWDQXQDGLVFXVLyQ\XQDFRPSUHQVLyQ
PiVFRPSOHMDGHODVH[XDOLGDGHQODFXDO
HOGLVFXUVRGHGLVFLSOLQDVWDOHVFRPROD
VRFLRORJtDODDQWURSRORJtDODSVLFRORJtD
SXHGDQVHUH[SORUDGDV\SUHJXQWDGDVHQ
WRUQRDODVH[XDOLGDGFRPRFRPSRQHQWH
PLVPRGHOGHVDUUROORKXPDQR
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